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ABSTRAK 
Perkembangan zaman telah membuat para pengguna teknologi dan internet kian 
meningkat. Munculnya berbagai penemuan yang dihasilkan oleh perubahan zaman 
telah menyebabkan adanya perubahan dalam gaya hidup dan pola konsumsi 
masyarakat. Hal ini melatarbelakangi perubahan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah 
perusahaan dalam melakukan pemasaran menjadi serba digital. Berbagai macam 
perusahaan berlomba untuk mengembangkan media sosial yang dimiliki dengan 
menyajikan konten yang menarik. Salah satunya adalah 2ICONS Management, sebuah 
perusahaan agensi yang bergerak pada sektor modeling dan entertainment ini 
mengakui bahwa melakukan pemasaran menggunakan media sosial atau Social Media 
Marketing merupakan hal yang sangat tepat untuk saat ini. Menjalani tugas sebagai 
Social Media Specialist Intern di 2ICONS Management yang berlokasikan di Cluster 
Menteng Residence, Jl. Purwakarta, Blok FB 5 Nomor 38, Bintaro ini memberikan 
kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai Social Media Specialist dan 
Social Media Marketing khususnya proses produksi konten dari Social Media 
Marketing tersebut. Dengan bergabung sebagai Social Media Specialist dan bekerja 
pada bidang Social Media Marketing di 2ICONS selama 71 hari kerja. Upaya 2ICONS 
untuk mengaktifkan dan gencar membuat konten pada akun media sosial mereka 
dengan harapan model yang dimiliki dapat menambahkan skill yang mereka miliki, 
ternyata memengaruhi performa akun media sosial yang 2ICONS miliki. Seperti 
konten Social Media Marketing yang dibuat memengaruhi serta meningkatkan 
interaksi 2ICONS dengaan followers mereka dan meningkatnya kredibilitas juga 
transparansi antara 2ICONS dan masyarakat yang masih asing dengan industri 
modeling.  
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